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İnsanlar kahvenin tadına 13. yüzyılda varmışlar. 
Ölçeğinden beklenmeyecek kadar ciddi bir güç sahibi 
olan fincanın tarihi ise çok daha eskilere dayanıyor.
Kahvenin
fincanla
dansı...
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öyleeski günlere, çocukluk anılarına 
yolculuk yaptığımızda, aklımıza hep 
' ;r,v? burnumuzun direğini sızlatan anılar 
geliverir. Bahçedeki salkım söğüt, gü­
müş bir vazo içindeki leylaklar... Ya da haşarı 
çocukların bizi ürkütmek için pat diye önümü­
ze attıkları kaplumbağalar... Bunlar güzel anı­
lar. Bir de çocuk yüreğimizi titreten anılar var. 
Öcüler falan...! Ne zaman büyükbabamızın 
kahvesinden biryudum çekmek istesek;
“ Çocuklar kahve içmez, içersen Arap olur­
sun” uyanları!
Çocuk aklımızla, yediğimiz onca çikolata­
ya rağmen kararmadığımız halde, bir yudum 
kahve içipdenasıl Arapolunurdiye düşünüp 
dururken; bu iştebirbityeniği olduğunu sezer­
dik. Ama işin içinden de çıkamazdık.
Artık o yasaklama kahvenin 1 üksünden mi 
gelirdi yoksa keyifverici özelliğinden mi bi­
linmez.
Şimdi kahvenin tarihçesine göz attığımızda 
ortada olan birgerçek var ki oda kahvenin, ilk 
kez, 1258 yılında tekkesinden kovulduğu için 
Arabistan’daki Moka bölgesinde dolaşıp du­
ran bir Şazili dervişi tarafından içildiği. Der­
viş açlığını ve de susuzluğunu gidermek için o 
bölgede çokça bulunan bir bitkinin mey vele- 
rini kaynatıp içmişmiş. O bitkide kökboyası- 
giller familyasından coffca imiş. Arkadaşları 
dervişi aramaya çıkmışlar ama bulduklarında 
çok da sevinememişler. Çünkü uyuza yaka­
lanmışlar. Bir hafta içinde iyileştiklerinde, 
dervişin onlara sunduğu içecekten şifa bul­
duklarına inanmışlar. Bu haberi duyan Mo- 
ka’lılar, daha sonraları kahve olarak adlandı­
rılan bu meyveleri toplayıp çeşitli usullerde 
kaynatıp içmeye başlamışlar. Biryüzyıl kadar 
sadece Araplar tarafından içilen kahve, za­
manla Mısır, İran ve Hindistan’da yayılmaya 
başlamış. Şimdi anlaşılıyor değil mi “Arap 
ol ursun” uyarı lan m n nedeni!
Gahwah
Kahve sözcüğünün Arapça gahvvah’dan 
geldiği kabul edilirse de, bazı etimologlara 
göre sözcüğün kaynağı, yabani kahve bitkisi­
nin anayurdu kabul edilen Etiyopya’nın bir ili 
olan Kaffa’dan geliyor.
15. yüzyıldan itibaren Arabistan’ın güne­
yinde yetiştirilmeye başlanılan kahve, o böl­
gedeki halkların baş içeceği. Türkiye’ye ise 
ilk kez 16. yüzyılda Etiyopya Valisi Özdemir 
Paşa tarafından getiriliyor. Kanuni Sultan Sü­
leyman döneminde gemilerle gelen kahve, 16. 
ve 17. yüzyıllar arasında Avrupa ülkelerinde 
içilmeye başlanmış. Osmanlı imparatorluğu­
nun Paris ve Viyana elçileri kahve içme alış­
kanlığının Avrupa’da yayılmasında oldukça 
etkili olmuşlar. Yani günümüz turistlerinin 
gözde mekânları olan Paris 
ve Viyana kahvelerinin 
esin kaynağı hep Osmanlı.
Viyana kuşatması ardın­
dan çekilen Osmanlı or­
dusunun Viyana kapıla­
rında bıraktıkları çuvallar 
dolusu kahveler de caba­
sı!
Salâh Birsel’in “Kah­
veler Kitabı” na göre İs­
tanbul’da ilk kahvehane 
1555 yılında Tahtaka- 
le’de açılıyor. Evliya Çe­
lebi ’ye göre kahvehane sa­
yısı 1630 yılında 55’e ulaşmış.
Key i f  düşkünlerini n ve okur yazar­
ların toplandığı kahvehaneler, çeşitli kesimle­
rin uğrak yeri olmuştu. Fakat halkın kahveler­
de toplanması malum çevreleri rahatsız etmiş­
ti. Osmanlı’da ilk kez III Murat döneminde 
(1574-95) kahvehaneler, devlet işleri eleştiril­
diği, günlük siyasetyapıldığı için kapatılmış, 
kahve içmek yasaklanmıştı.
Zamanla bu yasak delindi, her sokak başın­
da bir kahvehane boy göstermeye başladı. An­
cak kah vehaneler yine de özgürlüğüne kavu­
şamamıştı. Kimi kez İstanbul yangınları, kimi 
kez yeniçerilerin kahvehanelerde pinekleme­
leri, kimi kez de tütün ve içki yasakları bahane 
edilerek kahvehanelerin. Mehmet, 1. Ahmet 
ve IV. Murat zamanında bir kapanıyor biraçı- 
lıyordu. IV. Murat döneminde yasağın boyut­
ları genişlemiş, idam cezaları gündeme gel­
mişti. Ancak tütün yasağına ağırlık verilince 
kahve yasağı hafifledi. Kahve ticareti önemli 
bir gelir kaynağı olmuştu. Yemen’den gelen 
kahveler Mısır ve İstanbul ’dan sevk ediliyor­
du. 1687’de içki yasağından doğan hazincaçı- 
ğı, kahveye konan vergi ile kapatılmaya çalı­
şıldı. İthalatçılardan ise 10 akçe, alınıyordu. 
Oda yetmedi 1697’de vergi daha da artırıldı. 
Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, İs­
tanbul gümrüklerine daha fazla kahve getiril­
mesinin yollarını aradı. Mısır’dan yabancılara 
kahve verilmesini önledi. Yeniçeri ocakları-, 
nın kapatılmasıyla 1830’dan itibaren kahve­
hane yasağı da ortadan kalkıyordu.
Bütün bu yaşanan süreç içinde kah ve kimi­
leri için de musibet bir içecekti.
Katip Çelebi ise şöyle tanımla­
mıştı kahveyi. “Kurumizaç sa­
hiplerine, hele sevdavi mizaca 
çokluk elverişli değildir, belki de 
aykırıdır. Çok içilmesi uykusuz­
luğa ve Sevdavi kuruntulara yol 
açar. İçilecek olursa sarhoş iken 
içilmeli. Ama mizacı rutubetli 
olanlara, hele kadınlara çok uy­
gundur. Onlar ağır kahveyi çok 
çok içmek gerek. Sevdavi olma­
mak koşuluyla çok olması onlara 
zarar vermez, vesselam.”
19. yüzyılın ikinci yansından 
kahvehaneler, edebiyatçıların, 
bilim adamlannın,aydınlann 
toplantı yeri haline gelmeye 
başladı. Bazı kahvelerde 
müşterilere günlük gazete, 
kitap ve dergi sağlandığından, 
kimi kahvelerde şiir okunup 
meddah hikâyeleri anlatıldığın­
dan kahvehaneler kıraathane 
adıyla da anılıyordu. Direklerara- 
sındakî Çaycı Hacı Reşit’inkah­
vehanesi bütün edebiyatçıların 
gözde mekânıydı. Öyle ki; Mual­
lim Naci, Hacı Reşit’e “Şairler 
Evinin Müdürü” unvanını ver­
mişti. Hacı Reşit’in kahvesinde birçok günlük 
gazetenin bulunmasının yanı sıra Paris’te ba­
sılan Abdülhamit karşıtı gazete ve dergiler de 
el altından dağıtılırdı. Abdülhamit sıkı rejimi­
ne karşın kahvehanelere ilişmedi, bilhassa 
oraları,adamların rahat işgördükleri mekân­
lar olarak elealdı.
Ramazan gelince bazı 
kahveler “Semai kah­
vesi” haline getirildi. 
Şiiri erlcmanilerlebaş- 
layan geceler, divanlar 
ve destanlarla son bu­
luyordu. Öyle ki Sara- 
fim Efendi Kıraathane­
si, Ramazan geldiğinde; 
kırk günlük biletlerden 
400 tane bastırıp bunları 
önceden satar, elde ettiği geli­
rin bir kısmıyla kitap ve gazete 
alarak bunları müşterilerine dağı­
tırdı. 20. yüzyılda İstanbul’da edebiyatçı 
kahveleri daha da çoğaldı. Lcbon, Tcpebaşı 
Bahçesi, İkbal Kahvesi, Nisuaz, Viyana Kah­
vesi, Elit, Baylan, Küllük ve Meserret bunla­
rın başlıcalarıydı. Muallim Naci, Ahmet Ra- 
sim, Sait Faik, Orhan Kemal ve niceleri bu 
kahvelere devam etti.
Kahvehaneleri anlatan kitaplarda çok sa 
yıda şiiryeralıyor. Sadri Ertem’c göre 
kahvehaneler kamuoyu fidelikleri, Sait 
Faik’e göre ise “üniversite”dir. Meh­
met Akifise kahveleri hiç sevmez. Ona 
göre;
Skyphos
Mahalle kahvesi şarkın harim-i 
kaatilidir,
Tamam o eski batakhaneler mu­
kabilidir.
Rhyton Fakat Berlin’e gidip de birkaç
kahvehane gördüğünde ise şu sa­
brían döktürdü:
----- - "" Bu kahve... Öyle mi? Lâkin ha-
kikaten hayret!
Feza içinde feza... Bir harim-i 
nüranur,
Ki âsuman-ı keriminde bin gü­
neş manzur!
Kahve ve kahvehane kültürü­
müzü yansıtan eserlerin arasında 
Üsküdarlı Ressam Ali Rıza 
Bey’in, 19. yüzyıl sonu20. yüzyıl 
başında gördüğü yazlık ve kışlık 
kahvehanelerden yaptığı resimler 
Kyathos özel bir yer alıyor. Kahvehanele­
rin kendine özgü bir iç düzeni var­
dı. Türk kahveleri önceleri aynı 
zamanda berber dükkânı işlevi 
gördüklerinden duvarlarında ber- 
beraynası asılıydı. 1852’delstan- 
Mastos bul’a gelen Theophile Gautier
birçok kahvede resim gördüğünü 
anlatır. Bu örnek bile o dönemde kahvehane­
lerin, günümüzdeki konumlarının aksine bi­
rer kültürmerkezi olduğunu gösteriyor.
Ocak düzeni ve fincan
Kahvehanelerin ocak düzeni de çok ilginç­
ti. Ocakta yer alan kahve değirmeni, fincanlar, 
zarflar, cezveler, tepsiler, kahve ve şekerlik 
kutulan, kahve soğutucusu kahve kültürünün 
birparçasıydı.
Kahve kültürü birçok ülkede önemliydi. 
Örneğin; Zürih’teki Jacobs Suchard Museum 
kahve kül türünü yansıtmak için düzenlenmiş­
ti.
Kahve ve çay servisinde önemli bir araç 
olan fincanın aşağı yukan 3000 yıllık bir geç­
mişi var. İlk ne zaman yapıldıklan tam olarak 
bilinmese de ilk fincan formu, su içmek için 
birleşen ellerden ortaya çıkmıştı. M.Ö. 1100 
yıllarında Kıbrıs’ta hüküm süren Miken uy­
garlığında günümüz fincan 
formuna benzer kaplar kul- 
la n ıld ığ ı 
b i-
A şık lar 
Fincanı 
(Anne 
Kraus- 
1984).
A t tırnağı sürahi ve bardağı. (İ. Strobl)
liniyor. Miken ve Minoan kültürlerinden etki­
lenen eski Yunan kültüründe majör sanat olan 
seramik sanatında form zenginliği bilinen bir 
gerçekti. Dianisos törenlerinde kullanılan 
kulplu pişmiş toprak kaplarda klasik rafineli- 
ğe ulaşılmıştı.
Su ve şarabı karıştırarak içen Yunanlılar’da, 
karıştırma kabı olarak kullanılan yatay iki 
kulplu krater; şarabın servisinde kullanılan, 
fincanın ağız yüksekliğinin üstüne çıkan di­
key tek kulplu kyathos; alçak ya da yüksek 
ayaklı, iki yatay kulbu olan iç ve dışı resimli, 
içme kabı kylıx, ağız hizasında iki yatay kulbu 
olan skyphos; kadın göğsü formunda biri ya­
tay, diğeri dikey iki kulplu mastos, dinsel ayin­
lerde kullanılan tek kulplu, kesik hayvan başı 
formundaki rhyton; günümüz fincan formla­
rının Batılı atalarıydı. Çin ve Japonya’da, çay 
törenlerinde kullanılan kulpsuz, raku tekniği 
ile üretilen seramik kaplar ise aynı fincanların 
Doğuluataları.Ortaçağ’dakullanılan fincan­
lar ise, dönemin yaşam tarzını yansıtırcasına 
kaba görünümlü ve dayanıklıydılar.
Çay ve kahve, Avrupa’da aristokratların 
gözde içecekleri olmaya başlayınca, kaba gö­
rünümlü fincanların yerini giderek Çin’den it­
hal edilen zarifpersonel fincanlar aldı. Öyle 
ki; sosyal statü göstergesi olan bu fincanlar, 
sahipleri tarafından çay davetlerine özel kutu­
lar içinde taşmıyordu. Avrupa’da personel üre­
timine başlanmasıyla fincan formlarında çe­
şitlilik arttı. 18. yüzyılın son yarısında Avru­
palIlar kulplu fincanlar üretmeye başladılar. 
Kulp, fincana güçlü bir asimetrik görünüm 
kazandırmamnyam sıra yeni birtasanm prob­
lemi doğuruyordu. Tasarımcılar, hem estetik, 
hem de içindeki sıvının ağırlığını dengeleyen 
kulba sahip fincan tasarımları geliştirdiler. 
Fincan tabağının kullanımı ise, Fransızlarla 
başladı. Belli bir derinliği olan bu tabaklara 
çay dökülüp soğutularak içiliyordu. Türk kah­
vesi servisinde kullanılan küçük fincanlar ön­
celeri kulpsuzdu. Bu fincanların metal, ahşap 
ya da fildişinden yapılan zarfları vardı.
İlk başlarda çok pahalıya mal olan 
porselen üretimi, teknik olanakların 
geliştirilmesi sayesinde ucuza 
mal olunca fincan ve yemek ta­
kımları kullanımı yaygınlaştı. 
Dekorasyonda geliştirilen 
baskı tekniği sayesinde, fin­
can yüzeyleri, politik, sosyal 
ve ticari mesajların onbinlere, 
milyonlara ulaşmasını sağlad 
Kimi kez fincanların üzerinde yer 
alan yazılarda kadınlar için oy hakkı 
istendi, kimi kez seçim kampanyaları yü­
rütüldü. Giderek fincan yüzeyleri şirket logo­
larının, Amerikan esprilerinin, ucuz hayat fel­
sefelerinin istilasına uğ­
radı. Daha fazla lafın yü­
zeyde yer alabilmesi 
için klasik fincan form­
ları silindirik kupalara 
dönüştü. İçinde çorba 
bile içilmeye başlandı!
Garth C.lark’ın “The 
Book ofCups - Fincanların 
Kitabı” adi ı eserinde belirtti­
ği gibi “çaydanlığın krali­
çeliğine karşı uşak rolünü 
üstlenmek zorunda kalan 
fincan ilk anda drama his­
si vermez.” Boyutları onun 
için dezavantaj gibi gö­
zükse de aslında fincanın 
ölçeğinden beklenmeyen 
bir gücü var. Çağdaş sera­
mik sanatçıları, fincanın 
mecazlara açık formunu 
keşfetmekte geç kalmadılar.
Fincan formunu, ifade aracı 
olarak kullanmaya başladılar:
Onların gözünde fincan, sadece 
bir kullanım aracı değil, özgün ve artistik ça­
lışmalar için çıkış noktasıydı. Birçok sanatçı, 
ArtNouveau, Art Deco, Kübizm, Sürrealizm 
ve Pop-Art gibi sanat akımlarını fincan formu 
üzerinde yorumladı.
Tıpkı salkım söğütler ve leylak ağaçları gi­
bi zarif fincanlar da hayatımızdan sessizce çı­
kıp, yerlerini giderek kocamanlaşan logolu 
kupalara, “maglara” bıraktı. “Nesnelerle ku­
şatılmış yaşamımız”, bu kitseh nesnelerle ya­
vanlaştı.-^ *
1978 yılında 
taşarımı Marlyn 
Levine’e ait 
ilginç bir kupa.
İlk ne zaman yapıldıkları 
tam olarak bilinmese de 
ilk fincan formu, su 
içmek için birleşen 
ellerden ortaya çıkmıştı.
IVassily Kandinsky’ılen bir fincan. Tasarım tarihi 1920, üretimi ise 1972. 
Kastiye Sueymatsu, Denizkızı (altta)...
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